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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ КОНТРАБАНДЫ: 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В криминалистической науке происходит постоянный про­
цесс упорядочения изучаемых объектов, и на определенных 
этапах его развития возникает необходимость в их научной 
классификации. Такое положение создалось сейчас и в ме­
тодике расследования контрабанды в части классификации 
предметов посягательства.
Исследование и рассмотрение вопроса криминалистической 
классификации предметов контрабанды в первую очередь 
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требует выяснения сущности понятий «объект» и «предмет» 
преступления, применяемые в уголовном праве, криминалис­
тике, поскольку объектом рассматриваемой классификации 
является предмет преступного посягательства контрабанды.
В общей теории уголовного права объект преступления 
рассматривается как «общественные отношения на которых 
посягает преступление, которым оно причиняет вред, наносит 
ущерб и которые защищаются нормами уголовного права»1
Более близким криминалистическому понятию объекта 
преступления является уголовно-правовое понятие предмета 
преступления Предмет преступного посягательства в уго­
ловном праве — это вещи материального мира, на которые 
направлены преступные деяния виновного, причем на произ­
водство этих вещей должен быть затрачен человеческий труд, 
вещи должны обладать экономической стоимостью и быть 
способными удовлетворить материальные и культурные пот­
ребности людей2.
В криминалистической литературе, в методике расследо­
вания отдельных видов преступлений наряду с понятием 
«объект преступления», «объект посягательства» в большей 
степени оперирует понятием «предмет преступления», «пре­
дмет преступного посягательства», поскольку оно отражает 
материальную сущность следов преступления, изучаемых 
кримииалистикой 3.
Криминалистическая особенность предмета преступного по­
сягательства в отличии от уголовно-правовой заключается 
в том, что это следообразующие объекты неживой и живой 
природы, их качественно-количественные показатели, физико- 
химические и потребительские свойства индивидуализируют 
предмет в материальном мире и позволяют установить обсто­
ятельства, имеющие важное значение в обнаружении и рас­
следовании преступлений.
Согласно действующему законодательству предметами ко­
нтрабанды признаются товары, валюта, ценности и другие 
предметы, исторические и культурные ценности, ядовитые 
сильнодействующие, радиоактивные взрывчатые вещества, 
оружие и боеприпасы (кроме гладкоствольного охотничьего 
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оружия и боеприпасов к нему), а также наркотические сред­
ства, психотропные вещества прекурсоры. Предметы ко­
нтрабанды перечисляются в диспозициях ст. 70 и 701 УК 
Украины.
Значительное разнообразие предметов контрабанды тре­
бует их классификации в целях собирания и исследования 
их криминалистических особенностей свойств и данных при 
расследовании уголовных дел данной категории.
Классификация определяет систему соподчиненных понятий 
(классов объектов) какой-либо области знаний и деятель­
ности человека и используется как средство для установле­
ния связей между ними, а также ориентиров в многообразии 
понятий и соответствующих объектов4.
Важное значение в классификации имеет правильный вы­
бор оснований, представляющих объективные закономернос­
ти, наиболее существенные признаки.
Предметы контрабанды — это материальные объекты жи­
вой и неживой природы, характеризующиеся внутренними 
и внешними признаками, количественно-качественными по­
казателями физикохимическими свойствами, агрегатными 
состояниями индивидуальными особенностями, потребитель­
скими свойствами и т.п. В ряде случаев важно учитывать при­
надлежность предметов контрабанды к объектам со специ­
альным режимом охраны, к объектам живой и неживой при­
роды а также связи с определенным образом действия. Вме­
сте с тем ключевое значение приобретают те особенности 
и свойства предметов контрабанды, которые определяют спо­
собы их перемещения через границу, методы их обнаруже­
ния.
Рассматривая вопрос криминалистической классификации 
предметов контрабанды, необходимо учитывать позиции не­
которых ученых в области уголовного права и криминологии 
поскольку определенные попытки научной классификации 
предметов контрабанды предпринимались в науках уголовно­
криминального цикла.
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Криминолог Н. Качев предложил классифицировать пред­
меты контрабанды на четыре группы:
1) товары широкого потребления (одежда, ткани, галан­
терея, бытовая видео и звукозаписывающая аппаратура );
2) валюта, драгоценные металлы и драгоценные камни, 
чаще всего в виде ювелирных изделий;
3) наркотики;
4) исторические и художественные ценности (иконы, ка­
ртины, предметы антиквариата) 5.
Приведенная классификация, на наш взгляд в определенной 
степени является неполной, поскольку перечисленные ква­
лификационные группы предметов контрабанды не охватывает 
весь перечень предметов преступного посягательства, ука­
занных в диспозициях ст. 70 и 701 УК Украины. В частности 
отсутствуют ядовитые, сильнодействующие, радиоактивные, 
взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы.
В уголовно-правовых исследованиях6 все предметы контра­
банды принято делить на две группы:
1. Любые товары и иные ценности, обладающие меновой 
и потребительской ценностью, незаконное перемещение кото­
рых через границу образуют контрабанду только при нали­
чии квалифицируемых признаков, указанных в законе. К дан­
ной группе относятся товары, валюта валютные ценности 
и т п.
2. Особая категория предметов, которые изъяты из сво­
бодного оборота, образующие преступление при нелегальном 
перемещении через границу Украины без наличия квалифици­
рующих признаков и определенных условий. К таковым от­
носятся ядовитые, сильнодействующие, радиоактивные взры­
вчатые вещества, оружие и боеприпасы, а также наркоти­
ческие средства психотропные вещества или прекурсы. В дан­
ную группу следует включить исторические и культурные 
ценности. Указанный предмет контрабанды хотя и не изъят 
из свободного оборота, однако его незаконное перемещение 
образует преступление без наличия квалифицирующих приз­
наков, предусмотренных законом.
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Учитывая криминалистические особенности, свойства и 
данные предмета непосредственного посягательства, испо­
льзуемые при обнаружении и расследовании контрабанды, 
мы пришли к выводу о том, что в основе криминалистической 
классификации предметов контрабанды должна быть поло­
жена уголовно-правовая классификация предметов преступного  
посягательства, предусмотренных ст. 70 и 701 УК Украины.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо выделить следующие 
виды предметов контрабанды: 1) товары 2) валюта; 3) ва­
лютные ценности; 4) исторические и культурные ценности;
5) вещества (ядовитые, сильнодействующие радиоактивные, 
взрывчатые); 6) оружие; 7) боеприпасы; 8) наркотические 
средства. Однако следует учитывать, что вышеуказанные 
виды контрабанды по предмету преступного посягательства 
могут иметь еще более детальную классификацию. Так, ко­
нтрабанду товаров можно классифицировать на:
а) товары потребительского назначения — товары длите­
льного пользования, товары краткосрочного пользования, то­
вары бытового потребления, подакцизные товары и т. п.;
б) товары производственного назначения — технологиче­
ское оборудование, сырьевые ресурсы, цветные металлы и 
сплавы из них, неликвиды и т.п.
Наша задача рассмотреть общую классификацию пред­
мета контрабанды вообще.
Вместе с тем, рассматривая проблему криминалистической 
классификации предметов контрабанды, необходимо учиты­
вать то обстоятельство, что частные криминалистические 
методики построенные только на основе уголовно-правовой 
классификации преступлений, носят слишком узкий харак­
тер и требуют для своего практического применения крими­
налистически значимых критериев (оснований), знание ко­
торых необходимо для построения эффективных методик рас­
следования контрабанды.
Поэтому считаем необходимым выделить и другие осно­
вания криминалистической классификации предметов кон­
трабанды.
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I. Внутреннее и внешнее строение предметов контрабанды 
с учетом физического состояния:
— вещества — ядовитые, радиоактивные, сильнодейству­
ющие, взрывчатые и т.п.;
— предметы — валютные ценности, исторические и куль­
турные ценности, оружие, боеприпасы и т.п.
II. По способу и специальному режиму охраны:
    — предметы, изъятые из свободного обращения (оружие, 
боеприпасы, наркотики и т.п);
— любые товары и предметы, находящиеся свободно в 
обороте (товары, исторические и культурные ценности и т.п.)
III.  По месту выявления предметов контрабанды:
— на железнодорожном транспорте (поезда, контейнеры);
— на воздушном, транспорте корабли: речные, морские);
— на автомобильном транспорте (автомобили: легковые 
грузовые);
— при международных почтовых пересылках (посылки, ба­
ндероли).
Например, контрабанда наркотиков на железнодорожном 
транспорте.
IV. По месту перемещения предметов преступного посяга­
тельства через таможенную границу:
— через таможенный контроль;
— помимо таможенного контроля;
Например: контрабанда товаров через таможенный кон­
троль; контрабанда подакцизных товаров помимо таможен­
ного контроля.
5. По способу происхождения и существования в природе:
— объекты неживой природы — валюта, оружие, наркоти­
ки и т. п.;
— объекты живой природы — животные, растения, нарко­
тические грибы и т.д.
Вышеизложенные обстоятельства определяют возможность 
прогнозирования органами дознания (следствия) данных видов 
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контрабанды, а также необходимость разработки частных ме­
тодик расследований.
Предложенная криминалистическая классификация пре­
дмета контрабанды дает возможность интегрального подхода 
к разработке общей методики расследования контрабанды. 
Она имеет важное криминалистическое значение, способст­
вует более глубокому теоретическому исследованию свойств, 
данных криминалистических особенностей предметов контра­
банды конкретной классификационной группы и на этой 
основе разработки криминалистической характеристики опре­
деленного вида контрабанды. Практическое значение данной 
криминалистической классификации заключается в том, что 
она конкретизирует рекомендации по своевременному выявле­
нию и пресечению контрабанды и может оказать существен­
ную помощь работникам правоохранительных органов в вы­
движении следственных версий и планировании расследова­
ния контрабанды.
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